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A partir de la II Guerra Mundial, hi ha 
hagut un canvi substancial amb la 
definlciódel queésunMuseu . De ies 
concepcions heretades dels gabi-
nets renaixentistes o il·lustrats, s'ha 
passat a una definició en la que els 
aspectes educatius hi tenen un im-
portant paper. (1) 
La definició que aportà el Consell 
Internacional de Museus ( ICOM) 
delimita clarament les funcions i 
objectius d'aquests centres de cul-
tura: 
"Institució permanent sense finalitat 
lucrativa, al servei de la societat I del 
seu desenvolupament, oberta al 
públic, que adquireix, conserva, in-
vestiga, comunica i exhibeix per a 
fins d'educació i entreteninment tes-
timonis materials de l'home I els seu 
entorn."(2) 
Els treballs de l ' ICOM i del seu 
Comité Internacional per l 'Educació 
i Acció Cultural (CECA) han estat 
determinats per la dinamització 
educativa dels Museus. Pensem que 
a 1968, el catedràtic anglès d'Histò-
ria J o h n Hale, requerit per la U N E S -
C O per escriure sobre el tema, opi-
nava que la principal tasca dels 
Museus era guardar objectes de 
valor, protegir-los i exhibir-los de 
manera atractiva i sols en darrer 
extrem se podia concebre la seva 
utilització per a l 'educació social. En 
tot cas, "detestava" la idea de que 
els Museus s'utilitzassin com a su-
port de qualsevol tipus d'ensenya-
ment. (3) 
Benhauradament, aquest tipus d'o-
pinions comencen a ésser infre-
qüents. Les primeres experiències 
de dinamització educativa de Mu-
seus sorgiren de manera aïllada a 
Catalunya a la dècada dels 70 (4) I 
posteriorment a Madrid i altres in-
drets. Les raons del perquè s'Inicia-
ren els departaments didàctics a 
llocs com Barcelona s'han de cercar 
en l'especial història d'aquestes insti-
tucions o en fets econòmics diferen-
cials, com és el cas dels concerts 
econòmics de Navarra i el País 
Basc . (5) 
Una via per paliar les deficiències 
educatives i de difusió dels Museus 
ha estat la dels Departaments d 'Edu-
cació i Acció Cultural (DEAC) . El seu 
objectiu és fer assequibles els fons 
museístics a tot tipus de públics, al 
marge dels experts, fent ús d'activi-
tats alternatives a la visita tradicio-
nal. (6) 
Pensem que el gran problema 
d'Espanya en aquest aspecte és 
que hi ha una gran desproporció 
entre la riquesa cultural heretada 
del passat i la riquesa econòmica 
actual. Aquest fet, entre altres, 
provoca que la major part dels 
Museus estiguin situats en edificis 
monumentals que no foren pen-
sats per aquesta funció. Les obres 
de reacondicionament que han so-
fert, malgrat la bona voluntat, no han 
estat suficients per aconseguir con-
dicions d'espai que facilitin un bon 
aprofitament col·lectiu. 
Aquest és l'estat de tots els Museus 
públics de les Balears. Pràcticament 
no n'hi ha cap del que es pugui dir 
ELS ALTRES ENSENYAMENTS 
que el seu muntatge és una obra 
acabada . E ls menorquins, per 
exemple, sols existeixen sobre els 
papers. Amb aquest panorama, no 
ens pot estranyar que la didàctica 
dels Museus a les Balears sigui poc 
manco que una utopia, ja que a no 
ésser l'obra de Martí March sobre 
el tema, que marcà una fita, pràcti-
cament no s'ha publicat més mate-
rial. (7) 
Centrant-nos en els Museus de Ma-
llorca, podem afirmar que pateixen 
de quatre inconvenients globals per 
a la seva utilització didàctica: 
a) Espais d'exposició inadequats i 
adaptats a uns edificis no museís-
tics. 
b) Manca de personal per realitzar 
les funcions "c làssiques" dels Mu-
seus, tant i més per organitzar acti-
vitats de dinamització. 
c) Pressuposts limitats a les fun-
cions mínimes de manteniment que 
no admeten despeses "extraordinà-
ries". 
d) Muntatge generalment provisio-
nals i incomplets, causats tant per 
les deficiències dels edificis, com 
per les limitacions de personal i 
pressupost 
Malgrat això, el M U S E U DE MA-
LLORCAadop tà des de la seva crea-
ció una política flexible. S 'ha carac-
teritzat per una forta descentra-
lització i un tipus de muntatge que, 
durant molts d 'anys s'ha considerat 
modèlic. 
Des de la seva creació, els respon-
sables d'aquesta institució han ten-
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gut molt present la necessitat de la 
creació d'un gabinet o departament 
didàctic, emperò tant des de l'admi-
nistració central com des de l'auto-
nòmica s'ha considerat reiterada-
ment que aquesta necessitat era se-
cundària i s'ha anat posposant. Des 
de 1981, sols per considerar la darre-
ra època, s'han presentat diverses 
propostes per organitzar aquest 
departament, i això que el Museu de 
Mallorca està necessitat d'inversions 
estructurals. 
Aquesta situació s'ha intentat paliar 
amb bona fe i voluntarisme, amb un 
suport moral gairebé total per part 
del Museu de Mallorca. Un petit grup 
de col·laboradors, entre els que hi ha 
docents, ha anat generant una sèrie 
d'experiències que s'han reflexat en 
material didàctic.(8) El gran proble-
ma que esté és el de la seva difussió, 
ja que fins el moment s'ha hagut de 
treballar a base de fotocòpies. 
Malgrat tot, no s'ha perdut l'esperan-
ça. Fruit d'un acord entre el M E C i el 
Ministeri de Cultura, sorgí un Progra-
ma d'Actual ització Didàctica sobre el 
tema "Museu i Aula". Dins l'àmbit 
d'aquest programa, s'ha ampliat el 
número de docents que treballen per 
la consecució d'un material aprofita-
ble pels centres docents. (9) J a que 
no sembla possible tenir un gabinet, 
s'espera que al manco el material 
que s'està elaborant es pugui difon-
dre, sempre que alguna altra institu-
ció es mostri disposada a donar un 
suport més que moral. 
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